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I n f l u e n c e  o f  p u n t y  a n d  F o r g i n g  T e m p e r a t u r e  o n  t h e  M i c r o S 廿 U d u r e  o f  H i g h -
P u r i t y  l r o n
T .  o g a w a ,  N .  H a T i m a ,  S .  T a k a k i  a n d  l く .  A b i k o
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 4 1  ( 2 0 0 0 ) , 9 5 - 1 0 1
F o r m a t i o n  o f  G i a n t  c o l u m n a r  G r a i n s  i n  H i g h - p u r i t y  l r o n  b y  H o t - R 0 1 1 i n g
K .  A b i k o ,  S .  T a k a k i ,  T .  Y o k o t a  a n d  s .  s a 加 h
M a l e r .  T r a n s .  J I M , 1 1  ( 2 0 0 0 ) , 1 0 2 - 1 0 8
E 丘 e c t s  o f  N e u t r o n  h ' r a d i a t i o n  o n  T e n s i l e  p r o p e r t i e s  i n  H i g h - p u r i t y  F e - ( 9 {
5 0 ) c r  a n d  F e - 5 0 c r - X W  A Ⅱ o y s
E .  w a k a i ,  A .  H i s h i n u m a ,  Y .  M i w a ,  A .  o u c h i ,  S . 1 S o z a l d ,  S .  T a k a k i  a n d  K
A b i k o
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 4 1  ( 2 0 0 0 ) , 1 3 6 - 1 4 0
H i g h - T e m p e r a t 山 ' e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  a  H i g h - p u r i t y  c r - N i  A Ⅱ o y
M .  A s a h i n a ,  N .  H a r i m a ,  S .  T a k a k i  a n d  K .  A b i k o
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 4 1  ( 2 0 0 0 ) , 1 7 8 - 1 8 3
E f f e c t s  o f  G r a i n  s i z e  o n  t h e  D e { o r m a l i o n  p r o p e r t i e s  o f a  H i g h - p u r Ⅱ y  F e - 5 0 c r
A 1 1 0 y  a t  2 9 3  a n d  7 7 3  K
K .  K a k o ,  S .  T a ] く a l く i  a n d  K .  A b i k o
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 4 1  ( 2 0 0 0 ) , 1 8 4 - 1 9 3
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  a  H i g h [ P u r i t y  6 0  m a s S  中 O  c r - F e  A Ⅱ o y
G 、  K a n o u ,  N .  H a r i m a ,  S .  T a l く a k i  a n d  K .  A b i k o
M a t e r .  T r a n s .  J I M , 4 1  ( 2 0 0 0 ) , 1 9 7 - 2 0 2
R e c e n t  p r o g r e s s  a n d  F u t u r e  R  &  D  f o r  H i g h - c h r o m i u m  l r o n - B a s e  a n d
C h r o m i u m - B a s e  A Ⅱ o y s
A .  H i s h i n u m a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a )  1 8 9  ( 2 0 0 2 ) , 6 9 - 7 8
E 丘 e c t s  o f  R a d i a t i o n  o n  T e n s i l e  p r o p e r t i e s  a n d  D a m a g e :  M i c r o s t r u c t u r e s  i n
H i g h - p u r i t y  F e 一 四 一 7 0 ) c r  A Ⅱ o y s
E .  X 八 l a k a i ,  A .  H i s h i n u m a ,  M .  A s a h i n a ,  Y .  M i w a ,  K .  M i t s u i s h i ,  M .  s o n g ,  S
T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a )  1 S 9  ( 2 0 0 2 ) , 7 9 - 8 6
H i g h - T e m p e r 2 t u r e  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H i g h - p u r i t y  7 0  m a s S  中 O  c r - F e
A Ⅱ o y
M .  A s a h i n a ,  N .  H a r i m a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
P h y s .  s t a t .  S 0 1 . ( a )  1 8 9  ( 2 0 0 2 ) , 8 7 - 9 6
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4 1
4 2
4 3
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4 5
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4 7
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49 Volume and Grain-Boundary self-Di丘Usion in a H璃h-purity Fe-50 m2SS 中0
Cr AⅡoy
Y. Yamazald, M. sugihara, S, Takald, K. Abiko, and Y.1ijima
P]]ys. stat. S01.(a) 189 (2002),97-105
Purification of Ti-A] AⅡoy by cold-C川Cible lnduction Melting in ultrahigh
Vacuunl
Ch. Kawarada, N. Harima, S. Takaki, and K. Abiko
Phys. stat. SO].(a) 189 (2002),139-148
Neutron Activation Analysis of ultrahigh-purity Ti-AI AⅡoys ln comparison
With G]OW-Discharge Mass spectrometty
A. Kinomura, S, Takaki, Y. Nakano, Y. Hayashi, Y. Horino, and K. Abilく0
Mater. Trans.43 (2002),116-120
Formation of Mono-Layet Honeycomb structure in High-purity lron by
Single pass Hot-R0Ⅱing
T. Yokota, S. satoh, K. Abiko, and s. Talくaki
Mater. Tr丑ns.43 (2002),125-128
Inauence of purity and cooling-Rate on the Microstructure of Hot-Forged
Pure lrons
T. ogawa, N. Harima, S. Takaki, and K. Abiko
Mater. Trans.43 (2002),129-134
E丘ed of Tungsten on Mechanical properties of High-purity 60 masS 中O cr-
Fe AⅡoys
M. Totouge, N. Harima, S. Takaki, and K. Abiko
Mater. Trans.43 (2002),141-146
E丘ed of Aging on the Tensile properties of High-purity Fe-50cr AⅡoys
K. Kako, S. Takaki, and K. Abiko
Mater. Trans.43 (2002),147-154
Mechanical properties of ultrah璃h-purity Ti-45 mo]中O AI AⅡoy
CI〕.1くawarada, N. Harima, S. Takald, and K. Abiko
Maler. Trans.43 (2002),163-167
Diffusion of cr and Fe in a High-purity Fe-50 masS 中O cr-8 masS 中O W AⅡoy
1<. Takasawa, Y. Yamazaki, S. Takaki, K. Abiko, and Y.11]1ma
Matet. Trans.43 (2002),178-181
E丘ect of ultra-purification on the microstructure of Fe-0.8 masS中O c aⅡoy
Y. Tanaka, S. Takald, and K. Abiko
Materiaux & Techniques, NO. hors serie decembre (2003),51-58
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E 丘 e c t s  o f  A g i n g  o n  M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  a n d  M i c r o s t r u c t u r e s  i n  H i g h -
P u r i t y  F e - 5 0 c r - ( 0 - 8 ) W  A Ⅱ o y s
E .  w a k a i ,  Y .  M i w a ,  S .  T a k a l d ,  a n d  K .  A b i k o
M a t e r i a u x  &  T e c h n i q u e s ,  N O .  h o r s  s e r i e  d e c e m b r e  ( 2 0 0 3 ) , 6 5 - 6 9
G r a i n  B o u n d a r y  s e l f - D i f f u s i o n  i n  H i g h - p u r i t y  F e - 5 0  a n d  6 0  m a s S 中 O  c r  A Ⅱ o y s
A . 1 n o u e ,  K .  T a k a s a w a ,  Y .  Y a m a z a k i ,  S .  T a k a k i ,  K .  A b i k o ,  a n d  Y . 1 i j i m a
M a t e r i a u x  &  T e c h n i q u e s ,  N O .  h o r s  s e r i e  d e c e m b r e  ( 2 0 0 3 ) , 9 1 - 9 5
E f { e d  o f  B o r o n  o n  H i g h  T e m p e r a t u r e  E m b r i t t l e n w n t  o f  a  H i g h - p u r i t y  F e - S
A 1 1 0 y
W .  T a n i m o t o ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
M a t e r i a u x  &  T e c h n i q u e s ,  N O .  h o r s  s e r i e  d e c e m b r e  ( 2 0 0 3 ) , 1 0 7 - 1 1 3
C o r r o s i o n  c h a r a d e r i s t i c s  o f  H i g h - p u r i t y  a n d  M o  o t  w  a d d e d  F e - c r  A Ⅱ o y s
T .  N a g o y a ,  S .  T a 1 ζ a l d ,  a n d  K .  A b i k o
M a t e r i a u x  &  T e c h n i q u e s ,  N O .  h 0 玲  S e r i e  d e c e m b r e  ( 2 0 0 3 ) , 1 1 9 - 1 2 5
( 2 0 0 4 年 1 2 打  6  - 9 日 に 米 岡 ワ シ ン ト ン N I S T  で 〒 丁 わ れ た  U H P M - 2 0 0 4  国 際
会 議 に て 以 ド  6  瓢 ι の 共 茗 論 文 を 発 火 。  t o  b e  p u b l i s h e d  i n  M a t e r .  T r a n s . )
U l t r a - p u r i f i c a t i o n  o f  B a s e  M e t a l s  b y  c o l d - c r u c i b l e  l n d u c t i o n  M e l t i n g
S .  T a k a l d  a n d  K .  A b Ⅱ 如
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H i g h - p u r i t y  3 5  m a s S  中 O  C T - F e  A Ⅱ o y s
T .  s h i g e t o m i ,  N .  H a r i m a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
E 丘 e c t s  o f  p u r i t y ,  g r a i n  s i z e  a n d  t u n g s t e n  o n  m e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  F e - 3 5
m a s S  巧 ' o  c r  a Ⅱ o y s
H ,  N i t t a ,  T .  s h i g e t o m i ,  N .  H a r i m a ,  T .  T e t s u i ,  S .  T a k a l d  a n d  K .  A b i l く 0
E l e c t r o c h e m i c a l  p r o p e r t i e s  o f  H i g h  p u r i t y  2 0 c r - 3 M O - 2 刃 V - F e  A Ⅱ o y s
T .  N a g o y a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
M e c h a n i c a l  p r o p e r t i e s  o f  u l t r a - h i g h  p u r i t y  N i c k e ]
Y .  s a s a d a ,  N .  H a r i m a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i k o
M i c r o s t 札 I c t u r e  a n d  T e m p e r i n g  B e h a v i o r  o f  M a r t e n s i t e  i n  u l t r a  H i g h  p u r i t y
F e - 0 . 2  m a s S  中 O  C  A Ⅱ o y
T .  M e g a ,  S .  T a k a k i ,  a n d  K .  A b i l く 0
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Ⅲ .
国 際 会 議 講 演 ( 共 著 者 講 演 は 含 ま ず )
1 .  p r e p a r a t i o n  o f  H i g h - p u r i t y  l r o n  a n d  Q u e n c h i n g  E x p e r i m e n t s
S .  T a k a l d  a n d  H .  K i m u r a
F r u e h j a h r s t a g u n g  D e u t s c h e  p h y s i k a l i s h e  G e s e Ⅱ S c h a f t ,  M a r c h  7 - 1 2 , 1 9 7 フ ,
M u e n s t e r ,  G e r m a n y
2 Quenching and Annealing Experiments on High-purity lron W北h and W北hout
Carbon
S. Takald, H. schultz and H. Kimura
Yamada conf. v on point Defects and Defect lnteractions in Metals,
November 16-20,1981, Kyoto, Japan
3 The Resistivity Recovery of High purity and carbon-doped lron after LOW
and Room TempeTature Deformation
S. Takaki, T. Kimura and H. Kimura
Intetnational conference on point Defects and Defed lnteractions in
Metals, september 14-19,1986, Berlin, Germany
4 A New lnduction Heating Floating-zone Re丘nmg Furnace for ultrapurifica・
tion of lron-chromium AⅡoys
S. Takaki, Y. Ashino, Y. Morimoto, NI. Tanino, and K. Abilく0
The 2nd lnternational conference on ultra High purity Base Metals
(UHPM-1995), June 13-16,1995, saint-Etienne, France
5 (invited)
The lnauence of Hydrogen and carbon on the properties o{ ultra-H喰h-
Punty lron
S. Takaki
The 4th lnternational conference on ultra-High purity Base Metals
(UHPM-1997), september 11-13,1997, philadelphia, USA
9
6 Ultra-purification of lron by Three Types of Melting Furnaces constructed
Using ultra-High vacuum Techn010gy
S. Takaki and K. Abiko
14th lnternational vacuum congress (1VC-14), August 31- september
4,1998, Birmingham, UK
7 Ultra-purification of Electrolytic lron by co]d-crucible lnduction Melting
and lnduction-Heating Floating-zone Melting
S. Takaki and K. Abi1Φ
The 5th lnternational conference on ultra-High-purity Base Metals
(UHPM-1998), september 7-11,1998, Annecy Lake, FTance
8 (invited)
Recent Development in High-purification of iron
S. Takakiand K、 AbⅡΦ
The 7th lnternational conference on ultra High purity Base Metals
(UHPM-2000), June 5-8,2000, Helsinki, Finland
] 0
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( i n v i t e d )
R e c e n t  p r o g r e s s  i n  u l t r a - p u r i f i c a t i o n  o f  M e t a l s  a n d  A Ⅱ o y s  b y  c o l d - c r u d b l e
I n d u c t i o n  M e l t i n g
S .  T a k a l く i  a n d  K .  A b i k o
T h e  8 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a h i g h - p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 2 0 0 1 ) ,  J u n e  2 5 - 2 8 , 2 0 0 1 ,  B e r l i n ,  G e n η a n y
1 0
U l t r a - p u r i 丘 C a t i o n  o t  N o n f e r r o u s  M e t a l s  b y  c o l d - c r u c i b l e  l n d u c t i o n  M e l t i n g
S .  T a k a k i  a n d  K .  A b i k o
T h e  l o t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 2 0 0 3 ) ,  J u n e  1 6 - 2 0 , 2 0 0 3 ,  s a i n t - E t i e n n e ,  F r a n c e
1 1
U l t r a - p u r i f i c a t i o n  o f  B a s e  M e t a l s  b y  c o l d - c r u c i b l e  l n d u c t i o n  M e l t i n g
S .  T a k a k i  a n d  K .  A b i k o
T h e  1 1 t h  l n t a ' n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  u l t r a - H i g h  p u r i t y  B a s e  M e t a l s
( U H P M - 2 0 0 4 ) ,  D e c e m b e r  6 - 9 , 2 0 0 4 ,  G a i t h e r s b u r g ,  U S A
Ⅳ .
調 査 報 告 書
1 . 「 ベ ー ス メ タ ル の 超 高 紳 度 化 」
企 属 系 材 料 研 究 1 刑 発 セ ン タ ー
ベ ー ス メ タ ル の 超 高 純 座 化 調 査 部 会
報 告 年 打 : 1 9 9 2 作  6  j l
2
「 超 高 純 度 鉄 基 介 釡 開 発 に 関 す る 研 究 」
核 燃 料 1 羽 発 機 構 , 大 洗 _ 1 1 学 セ ン タ ー
先 行 基 礎 上 学 分 野 に 関 す る 蛾 告 占
桜 告 郁 j l  : 2 0 0 0 イ 1 、 . 5  j l
3
「 超 高 純 度 ベ ー ス メ タ ル の 科 ツ 司
科 学 技 休 ド " 業 団
戦 略 的 j よ 礎 研 究 推 進 * 業 終 了 縦 告 冉
研 究 領 城 : 極 限 喋 境 状 態 に お け る 現 染
縦 告 午 打 : 2 0 0 1 郁  9  乃
4
「 平 汾 幻 1 イ 阿 璽 材 料 1 刈 迎 知 的 基 雛 整 , 帋 受 託 成 果 縦 告 ' 1 1 , 非 鉄 金 屈 系 材 料 の デ ー
タ ベ ー ス の 整 備 , ( 3 ) 超 局 純 度 釡 属 材 料 の 知 的 4 縦 整 休 U
Π 不 ア ル ミ ニ ウ ム 恊 会
大 阪 科 学 技 術 セ ン タ ー 付 属 ニ ュ ー マ テ リ ア ル セ ン タ ー
轍 告 イ f 打 : 2 ( 川 1 イ r  3  打
5 「、1り曵13イ刊窒材料ナノテクノロジープログラム,ナノメタル技術プロジェク
ト,超袷孫屯度金属材料分野ナノメタル技術開充」
新エネルギー・産業技術総介開発機構(NEDO)
大阪科学技術センター
桜告イf刀:20舵イr3 打
6 「平成14年度材料ナノテクノロジープログラム,ナノメタル技術プロジェク
ト,超局純度金属材料分野ナノメタル技術開充」
新エネルギー・産業技術総A1用発機榊(NEDO)
人阪科学技術センター
縦告qJ]:2003年3 jl
7 「乎成15イW叟材料ナノテクノロジープログラム,ナノメタル技術プロジェク
ト,超商純腰金属材料分野ナノメタル技術開充」
新エネルギー・庠業技術総介開発機枇(NEDO)
大阪科学技術センター
縦告・年jl :2004年3 j]
V.解説書なと
1.商純度鉄の作製とその極低温における確気抵抗
井垣謙一{,闘木沽
殊峨失の精製と竹質」,Π本鉄鋼協会鉄鋼基礎典同研究会純鉄部会報告冉,
( 1971),37-47
H
2. P]astic Deformation of lron of a very High purity
H. Matsui, S. Takaki and H' 1くimura
Proc.10th lnt. cong. crystaⅡogr., Amsterdam,(1975),270
局純捜鉄の精製とその性質3.鉄の本竹.を探る
闘木冶',松井秀樹
金1',45 住975),36-39
5. preP雛'ation o{ High-purity h'on and Quenching Experilnents
S. Takakiand H. Kimura
Verhan田Ungen Deutschen pl〕ysikalischen GeseⅡSchaft,12 (197フ),265
4.局純度鉄の粘製ならびに機械的竹.質と微靴不純物
汁く1、j オ{, 1拓人111i
Π人釡属学会会縦,15 (1976),685-695
1 2
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D i e  E i g e n s c h a f l e n  d e r  l e t z t e n  a u s g e p r a e g t e n  w i d e r s t a n d s - e r h o l u n g s s t u f e  i n
W o l f r a l n ,  M o l y b d a e n ,  N i o b  u n d  T a n t a l
H .  s c h u l t z ,  J .  F U S S ,  H .  K u g l e r ,  K . - D .  R a s c h ,  J .  s c h w e i k h a r d t  u n d  s
T a k a k i
V e r h a n d ] u n g e n  D e u t s c h e n  p h y s i k a l i s c h e n  G e s e Ⅱ S c h a 介 , 1 3  住 9 7 別 , 2 4 0
D i e  E r h o l u n g  d e s  e l e k t r i s c h e n  w i d e r s t a n d e s  v o n  E i s e n  z w i s c h e n  5  K  u n d  6 0 0
K  n a c h  E 1 1 d r o n e n b e s t r a h l u n g  b e i  4 . 5  K
S .  T a k a R i ,  J .  F U S S ,  H .  K u g l e r ,  H .  s c h u l t z  u n d  u .  D e d e k
V e r h a n d h m g e n  D e u l s c h e n  p h y s i k a l i s c h e n  G e s e Ⅱ S c h a 丘 , 1 4  ( 1 9 7 9 ) , 2 1 3
高 純 度 鉄 一 炭 粂 介 分 単 結 品 の 加 _ [ 1 硬 化
f 堤 谷 淳 ・ ,  1 喜 j 木 1 占 ・ , , ; ト 1  冱 {
「 極 低 炭 業 鋼 板 の 釡 属 学 」 , Π < 鉄 鋼 恊 会 乱 礎 研 究 会 極 低 炭 桑 鋼 柧 研 究 部
会 桜 告 , ! 1 , ( 1 9 9 3 ) , 2 4 3 - 2 6 4
超 商 純 度 鉄 の 特 牲
I f l j 汁 く i 1 1 i
ま て り あ ( 日 人 釡 属 学 会 会 祁 ) , 3 3  ( 1 9 9 4 ) , 6 - 1 0
F e - c r 介 金 の 超 高 純 腰 化 の た め の 水 業 * 朗 気 中 商 1 用 波 浮 遊 帯 溶 触 粘 製 炉 の 製 作
1 島 人 研 一 ' , 父 【 ! 彦 1 壱 次 , 谷 里 f  淌 j
「 商 純 度 F e - c r  介 金 の 諸 竹 質 』 , Π 本 鉄 鋼 恊 会  1 5 定 県 礎 研 究 会 商 純 度
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